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Figure n° 3 : l'imagement de 33 manuels de géographie de la classe de 3ème publiés entre 1950 et 1993.
A) Evolution de la proportion des différents types d'illustrations (nature, forme, formats)
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B) Proportions des différents contenus thématiques de l'iconographie des 33 manuels analysés.
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